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บทคัดยอ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ พัฒนา และตรวจสอบความสอดคลองของ
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับขอมูลเชิงประจักษ และ
ทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของพารามิเตอรในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยประยุกตใชโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ ตัวแปร   ที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรแฝง 7 ตัว
แปร ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปลอยปละละเลย การกําหนดเปาหมายในชีวิต ความวิตกกังวล และความภาคภูมิใจในตนเอง ตัวแปรแฝงทั้งหมดวัดจาก
ตัวแปรสังเกตได 24 ตัวแปร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 จํานวน 540 คน        
จากมหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 270 คน และจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จํานวน 270 คน เครื่องมือที่ใช            
ในการวิจัยเปนแบบวัดประมาณคา 5 ระดับ  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย วิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง และวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางกลุมพหุ  
ผลการวิจัย พบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการตรวจสอบความสอดคลองมีคา χ2 = 25.869,  df = 81,  p = 1.000, 
χ2/df = 0.319, GFI = 0.996, AGFI = 0.986, RMR = 0.006, LSR = 1.635 ตัวแปร    ในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความเขมแข็งในการมองโลกไดรอยละ 89.70 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลกมากที่สุด 
คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง รองลงมา ไดแก การอบรมเลี ้ยงดูแบบประชาธิปไตย และความวิตกกังวล ผลการ
วิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีระหวาง 2 กลุมมหาวิทยาลัยมีความไมแปรเปลี่ยน   รูปแบบของโมเดล แตมีความแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอร 
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ABSTRACT 
  
 The objectives of this research were to study causal relationship, develop and validate consistency 
with empirical data the causal relationship model of sense of coherence of undergraduate students and to test 
the model invariance between 2 samples: an application of the multiple group structural equation model. The model 
consisted of 7 latent variables; sense of coherence, social support, democratic child rearing, laissez-faire 
child rearing, goal setting of life, anxiety, and self-esteem; and 24 observed variables measuring those 7 latent 
variables. The samples consisted of 540 first year undergraduate students; 270 from Burapha University and 270 
from Sripatum University Chonburi Campus. The research instrument was a five rating scale questionnaire. 
Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient analysis, confirmatory factor 
analysis, linear structural equation model analysis, and multiple group structural equation model analysis. 
 The result indicated that the adjusted model was consistent with empirical data. Model validation of a 
good fitted model provided χ2 = 25.869, df = 81, p = 1.000, χ2/df  = 0.319, GFI = 0.996, AGFI = 0.986, RMR = 
0.006, LSR = 1.635. The variables in the model accounted for 89.70 percent of the total variance of sense of 
coherence. The variable that had most significant effect on sense of coherence was self-esteem, democratic 
child rearing and anxiety, respectively. The causal relationship model of sense of coherence of undergraduate 
students indicated invariance of model form but the parameters were variance.  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศ     
ดวยการสงเสริม และสนับสนุนใหบุคคลมีความสมบูรณ
ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ สติปญญา  และอารมณ      
ซึ่งทรัพยากรมนุษยในที่นี้ก็คือ เยาวชน หรือวัยรุนนั่นเอง 
แต เมื่อพิจารณาสภาวะของวัยรุนจะพบวา  วัยรุน
โดยเฉพาะวัยรุนตอนปลาย ซึ่งมีอายุระหวาง 18 – 21 ป 
จะเปนวัยที่มีการ  เปล่ียนแปลงทางดานจิตใจมากกวา
ดานรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงดาน
ความคิด และความรูสึก (Erikson, 1968) ซึ่งในบางครั้ง  
อาจจะเกิดความแปรปรวนจนทําใหเกิดปญหา   ตาง ๆ 
ตามมา เชน การทะเลาะวิวาทตางสถาบัน การชกตอย
กันในสถานบันเทิง เปนตน วัยรุน   ตอนปลายยังเปนวัย
ที่ชอบทําในสิ่งที่ทาทาย   มีความเปนตัวของตัวเองสูง  
 
ทั้ งยั งพยายามแสวงหา เอกลั กษณ ให กับตนเอง           
จนบางครั้งอาจทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับบทบาทของ
ตนเองได เมื่อพบกับปญหา  หรือความยากลําบาก      
จะขาดความอดทน ขาดความเขาใจในปญหา จึงทําให
ไมกลาเผชิญ และไมสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ได 
ดังนั้นหากวัยรุนไมสามารถจัดการ หรือเผชิญกับปญหา
ตาง ๆ ได ยอมทําใหไมประสบความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิต เชน ผลการเรียนต่ํา พนสภาพการเปนนักศึกษา
กลางคัน ติดยาเสพติด หรือแมกระทั่งการฆาตัวตาย  
เพื่อหนีปญหา เปนตน แตหากวัยรุนสามารถจัดการ   
หรือเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยอมที่จะทําใหวัยรุนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และกาวเขาสูวัยผูใหญที่พรอมจะประสบ
ความสําเร็จ  ในชีวิตตอไป 
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คุณลักษณะหนึ่งที่ มีคุณสมบัติจําเปนในการ
ดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ  ใหสามารถประสบ
ความสําเร็จในชีวิตได ก็คือ ความเขมแข็งในการมองโลก 
ซึ่งเปนลักษณะที่ประกอบดวยความเขาใจโลกตาม
สภาพความเปนจริง ความอดทนตอปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง ความสามารถในการปรับตัวตอปญหาที่เกิดขึ้น 
การกลาเผชิญหนากับส่ิงตาง ๆ หรือปญหาที่เขามาใน
ชีวิต ความสามารถในการจัดการกับปญหา และการรับรู
วาตนเองมีคุณคา และมีความหมาย แอนโทนอฟสกี 
(Antonovsky, 1991) กลาววา บุคคลที่มีความ   เขมแข็ง
ในการมองโลกจะเปนผูที่มีความสามารถในการจัดการ
กับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ความเขมแข็งในการมองโลกจึงเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับ
วัยรุนตอนปลาย ซึ่งจะ   ทําใหมีความสามารถในการ
จัดการกับปญหา   กลาเผชิญหนากับปญหาที่เกิดขึ้น  
กับตนเอง  สามารถดํารงชีวิตอยู ในสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในชีวิต ดังนั้น    
หากวัยรุน   ตอนปลายไดรับการสงเสริม และสนับสนุน    
ใหมีความเขมแข็งในการมองโลกเพิ่มมากขึ้น ยอมที่จะ
สงผลใหมีความสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นใน    
ชีวิต   และเปนบุคคลที่ มีความสมบูรณทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ เปนประชากร   
ที่มีความสามารถ และพรอมที่จะพัฒนาประเทศตอไป  
             ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
วามีปจจัย หรือตัวแปรใดบางที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และ
ทางออมตอการเสริมสรางความเขมแข็งในการมองโลก
ของวัยรุนตอนปลายโดยเลือกศึกษากับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ซึ่งจะพบกับการเปล่ียนแปลง ก็คือ 
การเปลี่ยนแปลงจากรั้วโรงเรียนเขาสูร้ัวมหาวิทยาลัย 
พรอมกันนี้ผูวิจัยยังไดทําการศึกษาเปรียบเทียบปจจัย 
หรือตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลก
ระหวางนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพากับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เนื่องจากลักษณะ
ความแตกตางกันของการสอบแขงขันเพื่อ เขาศึกษา 
ลักษณะการเรียนการสอน ลักษณะกิจกรรมตาง ๆ และ
ลักษณะของสิ่งแวดลอมที่มีความแตกตางกัน อาจจะทํา
ใหปจจัย หรือตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการ
มองโลกแตกตางกันไป จากการศึกษาของพิมพพรรณ 
ทรัพยยิ่ง (2544) พบวา นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยของ
รัฐ และมหาวิทยาลัยของเอกชนมีความคิดเห็นในเรื่อง
ของความสามารถของตนเองในการแกปญหาแตกตาง
กัน ซึ่งจะเห็นไดวาความคิดเห็นเปนเรื่องที่สลับซับซอน 
โดยเปนผลมาจากคานิยม ประสบการณ และความเชื่อ
ที่ ป ลู ก ฝ ง กั น ม า  ซึ่ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง
ความสามารถของตนเองในการแกปญหายอมที่จะมีผล
ตอการจัดการ และการเผชิญกับปญหาตาง ๆ ดวย 
             จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ความเขมแข็งในการมองโลก พบวา  การศึกษาสวนใหญ
เปนการศึกษาทางดานการพยาบาล  และศึกษาใน
ลักษณะหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ กับความ
เขมแข็งในการมองโลกเทานั้น แตในการวิจัยครั้งนี้
ตองการคนหา  ความรูเพื่อการอธิบายถึงความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของตัวแปรตาง ๆ กับความเขมแข็งในการ 
มองโลก โดยพัฒนาเปนโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ           
ซึ่งจะสามารถตอบคําถามการวิจัยไดมากขึ้น ดังนั้น         
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอความเขมแข็ง       
ในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งนี้ดวย 
และจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยที่มีความสําคัญที่สัมพันธกับความเขมแข็งในการ
มองโลก พบวา       มีปจจัยดังตอไปนี้ การสนับสนุนทาง
สังคม (ปติมา ฉายโอภาส, 2546; พัชราพร  แจมแจง, 
2546; Sheridan, 1997; Brown, 1986) การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย (ปริญญา สิริอัตตะกุล, 2549;  ศิริพันธ 
สุระรัมย, 2546; Roger, 2004) การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปลอยปละละเลย (ปริญญา  สิริอัตตะกุล, 2549)      
การกําหนดเปาหมายในชีวิต (ศิริพันธ สุระรัมย, 2546; 
Adams, Troy B., Bezner, Janet R., Drabbs, Mary 
E., Steinhardt, Mary A., & Zambarano, Robert J., 
2000) ความวิตกกังวล (สุดาภรณ วงศใหญ, 2545;    
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พัชรินทร    นินทจันทน และพิมพา สมพงษ, 2543;              
พัชรินทร   นินทจันทน, 2538) และความภาคภูมิใจใน
ตนเอง (ศิริพันธ สุระรัมย, 2546; นฤมล ปนล้ี, 2545; 
Maslow, 1970)  
ดังนั้นในการวิจัยครั้งผูวิจัยจึงศึกษาตัวแปรการ
สนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละ   ละเลย การกําหนด
เปาหมายในชีวิต ความวิตกกังวล และความภาคภูมิใจ
ในตนเอง กําหนดเปนตัวแปรสาเหตุในการศึกษาครั้งนี้ 
เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง และทางออมตอความเขมแข็ง
ในการมอง โลก  และศึ กษา เปรี ยบ เที ยบ โม เดล
ความสัมพันธ เชิงสาเหตุโดยจําแนกตามประเภทของ
มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยใชหลักการวิเคราะหโมเดล
สมการโครงสรางดวยการประยุกตใชโมเดลสมการ
โครงสรางกลุมพหุ  ทั้ งนี้ เพื่ อทํ าใหทราบถึ งปจจัย
สนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเขมแข็ง
ในการมองโลก  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดการ และ
การเผชิญปญหาในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหประสบความสําเร็จในชีวิตตอไป  
 
คําถามในการวิจัย 
1. มีตัวแปรใดบางที่มีอิทธิพลทางตรง และทางออมตอ
ความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็ง     
ในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
สมมติฐานที่ ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎี และงานวิจัย        
ที่เกี่ยวของมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 
3. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งใน
การมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหวาง
มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุ รี มีความแปรเปลี่ ยนของรูปแบบโมเดล  และ
คาพารามิเตอรหรือไม 
 
วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ         
ของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเขมแข็งในการมองโลก 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลก
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ตามสมมติฐานกับขอมูล
เชิงประจักษ 
3. เพื่อทดสอบความไมแปรเปล่ียนของ
พารามิเตอรในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดย  การประยุกตใชโมเดล
สมการโครงสรางกลุมพหุ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม  การอบรม
เล้ียงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละ
ละเลย การกําหนดเปาหมายในชีวิต ความวิตกกังวล 
และความภาคภูมิใจใน  ตนเองมีอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ทางตรง และทางออมตอความเขมแข็งในการมองโลก
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามสมมติฐานที่ ผู วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎี  และ
งานวิจัยที่ เกี่ยวของมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
3. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระหวางกลุมมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย      
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีความไมแปรเปล่ียนของ
รูปแบบโมเดล และคาพารามิเตอรที่ทดสอบ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรตาม 
ซึ่งเปนตัวแปรแฝง 1 ตัวแปร คือ 
ความเขมแข็งในการมองโลก  วัดจากตัวแปร
สังเกตได 6 ตัวแปร ไดแก 
1. ความสามารถในการเขาใจ 
2. ความอดทน 
3. ความสามารถในการปรับตัว 
4. การกลาเผชิญ 
5. ความสามารถในการจัดการ 
6. การใหคุณคา และความหมาย 
ตัวแปรอิสระซ่ึงเปนตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ไดแก 
1. การสนับสนุนทางสังคม วัดจากตัวแปร
สังเกตได 6 ตัวแปร ไดแก 
1.1 ความรักใครผูกพัน 
1.2 การมีสวนรวม หรือการเปนสวน
หนึ่งของสังคม 
1.3 การมีโอกาสชวยเหลือผูอื่น 
1.4 การรูถึงคุณคาแหงตน 
1.5 ความรูสึกพึ่งพาอาศัยกัน 
1.6 การไดรับคําแนะนํา 
 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย วัดจาก
ตัวแปรสังเกตได 1 ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย  
 3. การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย วัด
จากตัวแปรสังเกตได 1 ตัวแปร คือ การอบรเล้ียงดูแบบ
ปลอยปละละเลย 
 4. การกําหนดเปาหมายในชีวิต วัดจากตัวแปร
สังเกตได 3 ตัวแปร ไดแก การกําหนดเปาหมายในชีวิต
ดาน 
 4.1 การศึกษา 
 4.2 การประกอบอาชีพ 
 4.3 ชีวิตสวนตัวในอนาคต 
 
 
 5. ความวิตกกังวล วัดจากตัวแปรสังเกตได 3 
ตัวแปร ไดแก ความวิตกกังวลดาน 
 5.1 รางกาย 
 5.2 ความรูสึก 
 5.3 พฤติกรรม 
 6. ความภาคภูมิใจในตนเอง วัดจาก    ตัวแปร
สังเกตได 4 ตัวแปร ไดแก การรับรูวาตนเอง 
 6.1 มีความสามารถ 
 6.2 มีความสําคัญ 
 6.3 ประสบความสําเร็จ 
 6.4 มีคุณคา 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
             ความเขมแข็งในการมองโลกเปนมโนทัศนหลัก
ของทฤษฎีแหลงกําเนิดของสุขภาพของแอนโทนอฟสกี 
(Antonovsky, 1982) ที่มุงเนนอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให
บุ คคลสามารถ เผชิญหน ากั บ ส่ิ ง เ ร าที่ ก อ ให เ กิ ด
ความเครียดได โดยที่บุคคล ยังสามารถมีสุขภาพดี     
ทั้งรางกาย และจิตใจ      คุณลักษณะที่ชวยใหบุคคล
สามารถปรับตัว และเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ไดดี      
ก็คือ  ความเขมแข็งในการมองโลก  แอนโทนอฟสกี 
(Antonovsky, 1987) ไดกลาวไววา ความเขมแข็งในการ
มองโลกเกิดขึ้นจากประสบการณชีวิต 3 ลักษณะ ไดแก    
1) ประสบการณเกี่ยวกับความรูสึกเชื่อม่ัน และ    
ไว วางใจผู อื่ น  เชน  ความรู สึกภาคภู มิ ใจในตนเอง            
การไดรับการสนับสนุนทางสังคม การปราศจากความ
วิตกกังวล 2) ประสบการณเกี่ยวกับความสําเร็จ เชน 
การกําหนดเปาหมายในชีวิต 3) ประสบการณในการรวม
แก ไ ขปญหา  เ ช น  กา ร ได รั บ อบ รม เ ล้ี ย งดู แบบ
ประชาธิปไตย การไดรับอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละ
ละเลย จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัย    จึงสรางเปนกรอบ
แนวคิดดังภาพประกอบ 1 และโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุของความเขมแข็ง  ในการมองโลกตามสมมติฐาน
ดังภาพประกอบ2 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของเอกชน  
กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง จากหลักเกณฑตามหลัก  การวิเคราะหดวย
โปรแกรมลิสเรลซึ่งใช การประมาณคาพารามิเตอรดวย
วิธีไลคลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่งแฮร, แอน
เดอรสัน, และธาธัม (Hair, Anderson, & Tatham, 2005)  
ไดเสนอแนะขนาดของกลุมตัวอยางไว ควรอยูระหวาง 
100 – 200 คน สวนทาแบคนิค และฟเดล (Tabachnick 
&  Fidell, 2001) ไดเสนอแนะขนาดของกลุมตัวอยาง
ประสบการณเกี่ยวกับความ
เชื่อม่ัน และไววางใจผูอื่น 
ประสบการณเกี่ยวกับ
ความสําเร็จ 
ประสบการณ 
ในการรวมมือแกไขปญหา 
ความเขมแข็ง 
ในการมองโลก 
ความวิตกกังวล 
การสนับสนนุทางสังคม 
ความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง การอบรมเลี้ยงดแูบบปลอยปละละเลย 
การอบรมเลี้ยงดแูบบ
ประชาธิปไตย 
การกําหนดเปาหมาย
ในชีวิต 
ความเขมแข็ง 
ในการมองโลก 
ภาพประกอบ 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกตามสมมติฐาน 
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สําหรับการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางในกรณีที่
ขอมูลมีการแจกแจงเปนแบบปกติ โดยกําหนดใหจํานวน 
ตัวอยาง 10 คนตอพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 1 
ตัว และในการวิจัยครั้งนี้ใชหลักเกณฑนี้ในการกําหนด
ขนาดตัวอยางซึ่งมีพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 24 
ตัว จึงไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 240 คนตอกลุม    
ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
ไดแก  นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ผูวิจัยจึงศึกษา
จากกลุม ตัวอยาง กลุมละ 270 คน รวมเปน จํานวน 
540 คน  
 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ      แบบวัด
ความเขมแข็งในการมองโลก และแบบวัดปจจัยที่เปน
สาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกซึ่งมีลักษณะ
คําตอบเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ       แบงออกเปน 7 
ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ ประกอบดวย ขอคําถาม 
เพศ อายุ และสาขาวิชาที่ศึกษา  
ตอนที่ 2 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม จํานวน 
32 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.89 
ตอนที่ 3 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดู จํานวน 24 ขอ 
มีคาความเชื่อม่ัน 0.93 
ตอนที่ 4 แบบวดัการกําหนดเปาหมาย  ในชีวิต 
จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.84 
ตอนที่ 5 แบบวัดความวิตกกังวล จํานวน 17 ขอ 
มีคาความเชื่อม่ัน 0.93 
ตอนที่ 6 แบบวัดความภาคภูมิใจในตนเอง จํานวน 
20 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.85 
ตอนที่ 7 แบบวัดความเขมแข็งในการ  มองโลก 
จํานวน 45 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.92 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนโดยใชสถิติบรรยาย 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาความเบ และคาความโดง  
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
สังเกตไดในโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์       สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน     
3 .  วิ เ ค ร า ะ ห อ ง ค ป ร ะ ก อ บ เ ชิ ง ยื น ยั น 
(Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง         แตละดาน  
4 .  วิ เคราะหความสอดคลองของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งใน     การมอง
โลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามสมมติฐานซึ่ง
ผูวิจัยสรางขึ้นจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีไลค
ลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood: ML) ซึ่งประกอบดวย
ตัวแปรแฝง จํานวน 7 ตัวแปร ไดแก ความเขมแข็งในการ
มองโลก          การสนับสนุนทางสังคม การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละ   
ละเลย การกําหนดเปาหมายในชีวิต ความวิตกกังวล 
และความภาคภูมิใจในตนเอง  
5. วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง   กลุมพหุ 
เพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของความเขมแข็งใน     การมองโลกของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหวางมหาวิทยาลัยบูรพา 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยแบงเปนการ
ทดสอบความ      ไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และ
ความไม แปร เปลี่ ยนของค าพารามิ เ ตอร  ได แก 
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร
แฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน (GA) และ
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัว
แปรแฝงภายใน (BE)  
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของ   นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  หลังจากปรับโมเดลเปนโมเดล
ประหยัดแลว พบวา โมเดลความสัมพันธ   เชิงสาเหตุ
ของความเขมแข็งในการมองโลกมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณา   จากคา χ2 = 25.869, 
df = 81 คา p = 1.000     คา χ2/df= 0.319 ดัชนี GFI 
= 0.996 ดัชนี AGFI = 0.986 ดัชนี RMR = 0.006 และ
คา LSR = 1.635 และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณของ
สมการ        โครงสราง = 0.897 แสดงวาตัวแปรในโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความเขมแข็งในการ 
มองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรอยละ 89.70 
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที่สงผลตอความเขมแข็ง  
ในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา 
ไดรับอิทธิพลทางตรงจากความภาคภูมิใจในตนเองมาก
ที่สุดอยางมีนัยสําคัญ   ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาด
อิทธิพลเทากับ 0.734 รองลงมา ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.073 และ
ไดรับอิทธิพลทางตรงจากความวิตกกังวลอยางมีนัยสําคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ  -0.065 
แสดงดังภาพประกอบ 3 
ผลการวิจัยดังกลาวขางตน แสดงวา นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจะมีความเขมแข็งในการมองโลก
เพิ่มขึ้น เมื่อนักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น 
ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และมีความ
วิตกกังวลนอยลง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 โมเดลหลังจากปรับเปนโมเดลประหยัด 
 
การสนับสนนุทางสังคม 
ความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง 
ความวิตกกังวล 
การอบรมเลี้ยงดแูบบ
ปลอยปละละเลย 
การอบรมเลี้ยงดแูบบ
ประชาธิปไตย 
การกําหนดเปาหมาย
ในชีวิต 
ความเขมแข็ง 
ในการมองโลก 
-0.091** 
0.073** 
0.214** 
0.123** 
-0.067** 
0.436** 
0.163** 
-0.216** 
-0.079* 
0.622** 
0.734** 
-0.065* 
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2. ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการมอง
โลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พบวา  โมเดล
ความสัมพันธ เชิงสาเหตุของความเขมแข็งในการ       
มองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนโมเดล    
ที่ไมมีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล หรือไมมี
การกํ าหนดเงื่ อนไขบั งคับ  พบวา  โมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยพิจารณาจาก       
คา χ2 = 93.791, df = 162 คา p =1.000  คา χ2/df = 
0.579  ดัชนี GFI = 0.981 ดัชนี RMR = 0.009 ดัชนี 
RMSEA = 0.0 จาก  คาดัชนี พบวา คา p มีคามากทําให
ไมปฏิเสธสมมติฐาน ดัชนี GFI มีคาเขาใกล 1 ดัชนี 
RMR และ RMSEA มีคาเขาใกล 0 และ χ2/df มีคา   
นอยกวา 2.00 คาสถิติมีความสอดคลองกัน   จึงยอมรับ
สมมติฐานที่วาโมเดลความสัมพันธ  เชิงสาเหตุของ
ความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามสมมติฐานมีความ  สอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ หรือโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่     แตกตางกันมีความไม
แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล แตมีความแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก      
ตัวแปรแฝง  ภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน (GA) 
และคาพารามิเตอรของเมทริกซ อิทธิพลเชิงสาเหตุ
ระหวางตัวแปรแฝงภายใน (BE) แสดงดังตาราง 1 
เมื่อพิจารณาคา χ2/df พบวา รูปแบบโมเดล 
ในสมมติฐานที่ 1 มีคาต่ําที่สุด (χ2/df = 0.579)      
แสดงวา เปนโมเดลที่ มีความสอดคลองกับขอมูล         
เชิ งประจักษดีที่ สุด   และเมื่อพิจารณาตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอความเขมแข็งในการมองโลก
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 2 มหาวิทยาลัย พบวา 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอ   ความเขมแข็ง  
ในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 2 
มหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
รองลงมา คือ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
และตัวแปรความวิตกกังวล ซึ่งผลการวิเคราะหมีความ
สอดคลองกับโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลังจากปรับโมเดลเปนโมเดลประหยัด 
  
ตาราง 1 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และคาพารามิเตอร 
 
โมเดลตามสมมติฐาน χ2 df χ2/df p GFI NFI RFI RMR 
1.รูปแบบโมเดล (model form) 93.791 162 0.579 1.000 0.981 0.995 0.984 0.009 
2. GA 112.299 169 0.664 1.000 0.979 0.994 0.982 0.012 
3. GA, BE 128.149 174 0.736 0.996 0.977 0.994 0.980 0.016 
โมเดลตาม
สมมติฐาน 
ผลตาง χ2 ผลตาง df ผลตางχ2/ ผลตาง df 
2 กับ 1 18.508 7 2.664 
3 กับ 2 15.850 5 3.170 
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อภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุของความเขมแข็งในการมองโลกของ   นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พบวา ตัวแปรที่มี  อิทธิพลทางตรง
มากที่สุด คือ ตัวแปรความ ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งผล 
การวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพันธ สุระรัมย 
(2546) ที่พบวา ความภาคภูมิใจในตนเองสงผลตอความ
เขมแข็งในการมองโลก  เนื่องจากบุคคลที่ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองจะเปนบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเอง 
มอง   ตนเองวาเปนคนมีความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคมีความสามารถในการปรับตัวไดดีมีพฤติกรรม
การเผชิญปญหา สามารถประเมินความสามารถของ
ตนเองไดวาสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดสอดคลองกับ
งานวิจัยของนฤมล  ปนล้ี (2545) พบวา ความภาคภูมิใจ
ในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จใน
วิชาชีพของหัวหนาหอผูปวย เมื่อบุคคลมีความสําเร็จ
แสดงวาบุคคลมีความสามารถในการจัดการกับปญหา
ตาง ๆ ได  ซึ่งความสําเร็จเปนสวนหนึ่งของความเขมแข็ง
ในการมองโลก และสอดคลองกับงานวิจัยของโควารด 
(Coward, 1996) ที่พบวา บุคคล  ที่มีความเขมแข็งในการ
มองโลก  จะรู สึกวาตนเองมีคุณคา  มีความหวั ง  มี
จุดมุงหมายในชีวิต และมีความสมดุลดานอารมณ และ
ความรู สึก ดังนั้นหากบุคคลได รับการสงเสริม และ
สนับสนุนใหมีความภาคภูมิใจในตนเองมากยอมที่จะทํา
ใหมีความเขมแข็งในการมองโลกมากขึ้นดวย 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความ   เขมแข็งใน
การมองโลก รองลงมา คือ ตัวแปรการ อบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งผลการวิจัย  สอดคลองกับงานวิจัย
ของศิริพันธ สุระรัมย (2546) ที่พบวา ตัวแปรการอบรม
เล้ียงดูแบบประชาธิปไตยสงผลตอความเขมแข็งในการ
มองโลก โดยการ   อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเปน
การอบรม   เลี้ยงดูที่ผูปกครองใหเด็กไดรวมคิด และ
รวม  ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ซึ่งทําใหเด็กมีความ
เชื่อม่ันในการกระทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง ดังนั้นหากเด็ก
ประสบปญหา เด็กก็สามารถเผชิญ และ  แกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ   โรเจอร (Rogers, 
2004) ไดกลาววาการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
คือ การเลี้ยงดูที่ทําใหลูกรูสึกวาตนไดรับการปฏิบัติดวย
ความยุติธรรม พอแม  ไมตามใจจนเกินไป หรือเขมงวด
มากเกินไป ยอมรับความสามารถ และความคิดของลูก 
ใหความรวมมือกับลูกตามสมควร การที่บิดามารดา 
หรือผูปกครองปฏิบัติตอบุตร  ดวยความยุติธรรม บิดา
มารดาใหความอบอุน มีเหตุผล ยอมรับความสามารถ 
และความคิดเห็นของเด็ก จะเห็นไดวาการสงเสริมใหเด็ก
มีอิสระในการตัดสินใจ หรือ แกปญหาดวยตนเอง จะทํา
ใหเด็กสามารถกลาเผชิญกับปญหาที่เขามาในชีวิตได 
ซึ่งการกลาเผชิญจัดเปนองคประกอบหนึ่งของความ
เขมแข็งในการมองโลก ดังนั้นบุคคลที่ไดรับการอบรม
เล้ียงดูแบบประชาธิปไตยยอมที่จะมีความเขมแข็งในการ
มองโลกมากกวาบุคคล ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบอื่น 
และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความเขมแข็ง
ในการมองโลกตัวแปรสุดทาย คือ ตัวแปรความวิตก
กังวล สอดคลองกับงานวิจัยเยอรมอล (Yermal, 2005) 
พบวา ความวิตกกังวลของคนไขที่เปนมะเร็งหลังผาตัด
จะมีความสัมพันธกับความเขมแข็งในการมองโลก คือ 
ความวิตกกังวลจะ    ลดลงเมื่อเกิดความเขมแข็งใน
การมองโลก สอดคลองกับงานวิจัยของนิลสัน อเล็กสัน 
สตาฟซัน ลันดแมน และนอรเบิรก (Nilsson, Axelsson, 
Gustafson, Lundman, & Norberg, 2001) ที่ศึกษาคน
เจ็บปวยที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรง พบวา ผูที่มีความเขมแข็ง
ในการมองโลกต่ําจะมีความเครียด และวิตกกังวล แสดง
ใหเห็นวาความเขมแข็งในการมองโลกสามารถชวยลด
ความวิตกกังวลได สอดคลองกับงานวิจัยของแฮรรี่ 
(Harri, 1998) ศึกษาความเขมแข็งในการมองโลกกับ
ความผาสุกของนักศึกษาพยาบาล พบวา ผูที่มีความ
เขมแข็งในการมองโลกสูงจะมีสัมพันธภาพทางบวกกับ
ผูรวมงาน ทํางานมีความสุข และสามารถทํางานหนักได               
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง 
จัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล และความ
เจ็บปวยไดดี และสอดคลองกับงานวิจัยของสุดาภรณ 
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วงศใหญ (2545) พบวา ความวิตกกังวล มีความสัมพันธ
กับความเขมแข็งในการมองโลก คือ วัยรุนที่มีความ
เขมแข็งในการมองโลกสูงก็จะมีความวิตกกังวลต่ํา            
ดังนั้น  แสดงใหเห็นวา ความวิตกกังวลมีอิทธิพลตอ
ความเขมแข็งในการมองโลก หากบุคคล มีความวิตก
กังวลสูงยอมทําใหความเขมแข็งในการมองโลกต่ําดวย 
ในทางกลับกันถาบุคคลมีความวิตกกังวลต่ํายอมทําให
ความเขมแข็งในการมองโลกสูงดวย 
ดังนั้นหากนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับการ
สนับสนุน และสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และลดความ
วิตกกังวลในชีวิตประจําวัน ยอมที่จะทําใหความเขมแข็ง
ในการมองโลกเพิ่มมากขึ้น  เพื่อประสิทธิภาพในการ
ดําเนินชีวิตตอไปในสังคม 
2. ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของโมเดล
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ เขมแข็งในการมองโลก
ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ผลการทดสอบ พบวา 
โมเดลมีความ ไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล ซึ่งมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยอารนีล-พาย (Arneill-Py, 2004) 
งานวิจัยของนิคม นาคอาย (2549) งานวิจัยของภีรนันท   
กลาหาญ  (2548)  งานวิจัยของสุพัตรา  จันทเมือง (2548) 
งานวิจัยของศิริพร พูลรักษ (2547) งานวิจัยของสุพัตรา 
ทรัพยเสถียร (2546) งานวิจัยของจิตตานันท   ติกุล  
(2545) งานวิจัยของ  นิสารัตน ตรีโรจอนันต (2545) 
งานวิจัยของ  ศุภลักษณ สินธนา (2545) งานวิจัยของ
ประภัสสร พูลโรจน (2543) งานวิจัยของจิราพร                
ผลประเสริฐ (2542) และงานวิจัยของวรรณี แกมเกตุ 
(2540)  ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวขางตน พบวา โมเดลมี
ความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล  แต มีความ
แปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรที่ทําการทดสอบ  พบวา 
คาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร
แฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน และคาพารามิเตอร
ของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายในมี
ความแปรเปลี่ยนระหวางกลุมมหาวิทยาลัย สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  ภีรนันท  กลาหาญ (2548) งานวิจัยของ
สุพัตรา   จันทเมือง (2548) และงานวิจัยของสุพัตรา     
ทรัพยเสถียร (2546)  
จากผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดล แสดงใหเห็นวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีไมวาจะ
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือในมหาวิทยาลัยของ
เอกชนก็มีปจจัยที่ทําใหความเขมแขง็ในการมองโลกนั้นไม
แตกตางกัน ซึ่งไดแก ความภาคภูมิใจในตนเอง การไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการปราศจาก
ความวิตกกังวล     ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปนส่ิงที่ชวย   
สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเขมแข็งใน
การมองโลกเพิ่มมากขึ้น อาจจะดวยเหตุผลที่วา กลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เหมือนกัน และกําลังศึกษาอยูในสาขาวิชาที่คลายกัน จึง
เปนสาเหตุที่ทําใหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ความเขมแข็งในการมองโลกของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีนั้นมีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล  
แตเมื่อพิจารณาลักษณะของมหาวิทยาลัยก็จะ
พบวามีความแตกตางกัน คือ มหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยของเอกชน  ซึ่งมีความแตกตางกันใน
ลักษณะของการสอบ   แขงขันเพื่อเขาศึกษา ลักษณะ
การเรียนการสอน ลักษณะกิจกรรมตาง ๆ และลักษณะ
ของสิ่งแวดลอมที่มีความแตกตางกันซึ่งอาจจะสงผลให
เกิดความแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซ
อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยัง         
ตัวแปรแฝงภายใน และคาพารามิเตอรของเมทริกซ
อิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายใน     
 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
1. การวิจัยครั้งนี้ พบวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุตอตัวแปรความเขมแข็งใน    การมองโลกมาก
ที่ สุด  คือ  ตัวแปรความภาคภู มิใจในตนเอง  ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษา และอาจารยควรสอดแทรกเนื้อหา
การเรียนการสอน หรือกิจกรรมตาง ๆ โดยใหนักศึกษา
เกิดการรับรูวา ตนเองมีความสามารถ รับรูวาตนเองมี
ความสําคัญ รับรูวาตนเองประสบความสําเร็จ และรับรู
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วาตนเองมีคา ซึ่งจะเปนการสงเสริม และสนับสนุนให
นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง   มากขึ้น โดยจะสงผล
ใหนักศึกษามีความเขมแข็งในการมองโลกมากขึ้นดวย 
และจะเปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะเปน
กําลังสําคัญของประเทศตอไป 
2. ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
เปนตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอตัวแปร
ความเขมแข็งในการมองโลก ดังนั้น หากพอ แม หรือ
ผูปกครอง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการอบรมเลี้ยง
ดูแบบประชาธิปไตย ยอมทําใหบุตร มีความเขมแข็งใน
การมองโลกเพิ่มมากขึ้น 
3. ความวิตกกังวลเปนตัวแปรหนึ่งที่ มี
ความสัมพันธเชิงสาเหตุตอตัวแปรความเขมแข็งในการ
มองโลก ดังนั้นหากพอ แม ผูปกครอง อาจารย รวมมือ
กันในการชวยลดความวิตกกังวลใหกับ    นักศึกษาใน
เรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ   และชีวิตสวนตัว
ในอนาคต ยอมที่จะทําใหนักศึกษามีความเขมแข็งใน
การมองโลกเพิ่มมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะ   นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยบูรพา และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งอาจจะไม
ครอบคลุมความเปนตัวแทนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ และในมหาวิทยาลัยของ    
เอกชน ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรเลือกตัวแทน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีใหครอบคลุม เพื่อจะไดเปน
ตัวแทนที่ดีสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และนักศึกษาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยของ
เอกชน 
2. การพัฒนาความเขมแข็งในการมองโลกนั้น 
ตองอาศัยบุคคลที่เกี่ยวของอีกหลายฝาย เชน ผูปกครอง 
เพื่อน อาจารย เปนตน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาขอมูล
จากบุคคลดังกลาว  เพื่อทําใหผลการวิจัยมีความ
ครบถวน และสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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